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[摘要 ] 三农  问题突显于城乡不平衡、不协调的发展,根源于社会经济发展中背离科学发展观的基本要
求。以科学发展观为指导,制定、完善和落实相关的政策,增加资本投入, 是科学解决 三农 问题的最优路径。
科学发展观视域中的 三农 问题不仅是农村经济、农业发展和农民收入的问题,而且是关系整个国民经济健
康发展和社会稳定的大问题,是关系到我国发展全局的根本性问题。
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元, 两者相差 3. 2倍; 2005年城市
居民人均可支配收入达 10493元,
农民人均收入 3255元, 城乡人均








































































































































筹  的要求, 实行工业反哺农业、
城市支持农村, 全面推进农业和
农村的发展。




三农  问题的前提。 通过农民
辛勤劳动和国家政策扶持  才能
真正解决好 三农  问题。 2004年
以来,中共中央、国务院连续出台







进 三农  问题解决。 三农  问
题产生非一日之时, 更不可能寄
希望于解决 毕其功于一役  。
要真正解决好 三农  问题, 还需
要更多更完善的政策 , 如给农民
以国民待遇的农村社会保障政































































































为解决 三农  问题、加快农业发
展注入新的活力。




国社会经济发展的 瓶颈  。中国
能否实现全面小康社会目标, 关键
取决于 三农 问题的解决。从科





















就是要着眼解决 三农  问题, 着








































解决 三农  问题、重视农民的利
益, 缩小城乡差别、根除贫困、消
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